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Verantwortlich für den amtlichen Teil:  
Volker Zocher   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
Jürgen Kretschel  – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 
Für die Orte Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 
 
Information zur Entsorgung von Garten- und Pflanzenabfällen 
 
Sehr geehrte Grundstücks- und Gartenbesitzer, 
 
bereits in den vergangenen Jahren wurde im Amtsblatt des Landkreises Leipzig und der Kommunalrundschau der 
Gemeinde Parthenstein auf den Umgang und die Entsorgung pflanzlicher Abfälle hingewiesen. Danach sind 
Garten- und Pflanzenabfälle hauptsächlich zu verwerten.  
Eine Entsorgung durch Verbrennung ist grundsätzlich verboten. 
 
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Entsorgungsmöglichkeiten im Landkreis Leipzig, z. B. 
 
 ganzjährige kostenpflichtige Abgabe an den 
Sammelstellen  
 Stellung Biotonne (privat)  
 Andienung bei privaten Entsorgern  
 Containerstellung durch private Entsorger  
 für Garten- und Siedlervereine: Container-
stellung über das Abfallamt des Landkreises  
 
ist auch eine ausnahmsweise Verbrennung von Pflanzenabfällen nicht gerechtfertigt. 
 
Sind jedoch Eigenkompostierung, die Nutzung der öffentlichen Garten- und Pflanzenabfallsammlung sowie die 
Entsorgung über private Entsorgung nicht möglich oder nicht zumutbar, kann das Landratsamt Landkreis Leipzig 
auf Antrag im Einzelfall Ausnahmegenehmigungen, die in Form eines kostenpflichtigen Verwaltungsbescheides 
erstellt werden, erteilen. Bitte wenden Sie sich dazu an die Sachbearbeiterin Simone Zuchantke beim  
 
Landratsamt Landkreis Leipzig 
Umweltamt SG Altlasten/Bodenschutz/Abfallrecht 
Karl-Marx-Straße 22 - 04668 Grimma 
Tel.: 03437-984 1955    Fax: 03437-984 99 1955  oder   E-Mail: simone.zuchantke@lk-l.de 
 
Wir weisen auch darauf hin, dass in diesem Jahr durch die Gemeinde Parthenstein keine 
Genehmigungen zum Abbrennen von Osterfeuern erteilt werden. Diese Feuer wurden von einigen 
Bürgern zur unerlaubten Entsorgung von Gartenabfällen genutzt. 
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     Amtliche Mitteilungen   
 
Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 15.01.2015 
 
Beschluss 01/01/2015 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein erteilt einstimmig in öffentlicher Sitzung den Mitgliedern des 
Gemeinschaftsausschusses die Weisung, dem Beschlussantrag der Stadt Naunhof ( Vorlage 116/2014) und der 
damit festgestellten Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft für das Jahr 2013 in Höhe von 406.226,49 € für die 
Gemeinde Parthenstein zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 15 
Ja-Stimmen:  14 




Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der als 
Anlage beigefügten Aufstellung von Spenden für die Durchführung der Rentnerweihnachtsfeiern 2014 in der 
Gemeinde Parthenstein. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 15 
Ja-Stimmen:  15 




Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig in öffentlicher Sitzung die Annahme der als 
Anlage beigefügten Aufstellung von Spenden für die Kindereinrichtungen der Gemeinde Parthenstein. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  14 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 15 
Ja-Stimmen:  15 












Bürgermeister Stadt Naunhof 
 
 
Beschluss der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderates Parthenstein am 
13.11.2014 
 
Beschluss 01/11/2014 HA 
Der Hauptausschuss der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, den Auftrag zur 
Erfüllung der  Winterdienstleistungen im Gemeindegebiet Parthenstein für einen Zeitraum 2014 bis 2017 an die  
Fa. Lutz Steinbach aus Parthenstein, Parkstraße 6 zu vergeben. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte im Hauptausschuss: 6 
Davon anwesend:   5 + BM 
Abstimmungsberechtigt:   6 











Bürgermeister Stadt Naunhof 
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Nachlese zu den Rentnerweihnachtsfeiern 2014 in Parthensteins Ortsteilen 
 
Auch im Jahr 2014 organisierte die Gemeinde Parthenstein die beliebten Rentnerweihnachtsfeiern. Es gab dabei 
eine Neuerung für die Großsteinberger und Klingaer Senioren, die zu einer gemeinsamen Feier in das neue 
Dorfgemeinschaftszentrum nach Klinga eingeladen wurden. Diese Neuerung hat seine Probe bestanden und wird 
auch im nächsten Jahr fortgeführt. 
 
Aufgrund der personellen Veränderungen in der Verwaltung, lag ein Großteil der Verantwortung der Organisation 
und besonders der Durchführung bei unseren Bauhofmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen wir an dieser Stelle 
ganz herzlich danken. Sie haben mit Engagement, Ideen und großer Einsatzbereitschaft dafür gesorgt, dass die 
Besucher der Veranstaltungen gut betreut wurden und sich wohl fühlten. 
 
Die Kinder unserer Kindereinrichtungen Pomßen, Grethen und  Klinga sowie des Hortes Großsteinberg boten tolle 
Programme, Mitglieder des Volkschores Klinga, der Gitarrengruppe Pomßen, des Posaunenchores der 
Kirchgemeinde Pomßen sowie die Herzdamen aus Seelingstädt unterhielten unsere Senioren mit ihren Beiträgen. 
Allen Akteuren gilt ebenfalls unser herzliches Dankeschön, es waren rundum gelungene vorweihnachtliche 
Nachmittage. 
 
Selbstverständlich danken wir auch unseren Sponsoren recht herzlich, ohne deren Unterstützung die 
Weihnachtsfeiern in dieser Form nicht stattfinden könnten. Geld- und Sachspenden erhielten wir von: 
 
 Pomßener Agrargenossenschaft e.G. 
 Naunhofer Transportgesellschaft mbH 
 Sand, Kies Bauschutt GmbH 
 Allgemeine Baustoff-Handels-Contor GmbH 
 Pro Beton Leipzig GmbH 
 Johann Bartlechner KG Betonwerke 
 Bäckerei Kunert 
 Heinrich Niemeier GmbH & Co.KG 
 Ingrid Teichmann 
 Sanitär- und Heizungsinstallation Eckart Lehmitz 
 Tischlerei Schöne 
 
Für das Jahr 2015 planen wir wieder Weihnachtsfeiern für unsere Parthensteiner Senioren und hoffen auf eine rege 
Beteiligung und auch Unterstützung. 
 
Jürgen Kretschel     Sylvia Schindler  






Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
 
Der Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. lädt hiermit alle 
Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 13. März 2015, um 19.00 Uhr, in das 
Dorfgemeinschaftszentrum Klinga ein. Tagesordnung: 
 
 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der Tagesordnung 
 Rechenschaftsbericht des Vorstands 
 Finanzbericht des Vorstands 
 Entlastung des alten Vorstands 
 Aufstellung der Kandidaten für den neuen Vorstand 
 Wahl und Konstitution des neuen Vorstands 
 aktuelle Themen und Vorhaben 
 Anfragen der Mitglieder 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de  
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 
 
Es knallt, man erschrickt und anstatt zu warten, fährt man nach dem Autounfall davon. Täglich passiert dies 
unzählige Male auf deutschen Straßen. Sobald man den ersten Schock überwunden hat, erinnert man sich, dass man 
gerade eine Straftat begangen hat. Umgangssprachlich wird sie als „Unfallflucht“ bzw. „Fahrerflucht“ bezeichnet. 
Der Gesetzgeber beschreibt den Straftatbestand in § 142 StGB als unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Dieser 
Straftatbestand dient dem Schutz der Personen, die durch einen Verkehrsunfall geschädigt wurden. 
 
Der § 142 StGB gibt auch das Strafmaß vor (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe). Daneben drohen 
auch die Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 StGB und die Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis. Aber 
selbst wenn die Voraussetzungen des § 69 StGB nicht vorliegen, droht im Falle der Fahrerflucht als Nebenstrafe 
ein Fahrverbot gem. § 44 StGB von drei bis 6 Monaten.  
 
Wer mit dem Vorwurf der Unfallflucht konfrontiert wird, ist gut beraten, äußerst vorsichtig zu agieren und 
gegebenenfalls einen im Verkehrsrecht versierten Rechtsanwalt zu konsultieren. Denn der Straftatbestand kann 
weitreichende Rechtsfolgen haben. Jedem Tatverdacht wird von Polizei und Staatsanwaltschaft mit einem hohen 
Verfolgungseifer nachgegangen. 
 
Zumeist erfahren Betroffene erst dann, dass sie wegen Unfallflucht verdächtigt werden, wenn die Polizei zu Hause 
erscheint oder wenn ihnen ein Anhörungsbogen oder eine Ladung zu einem Vernehmungstermin von der Polizei 
übersandt wird. Ganz oft haben nämlich Zeugen den Unfall beobachtet.  
 
Zwar darf man nicht bestraft werden, wenn man den Unfall nicht bemerkt hat, weil das Delikt der Unfallflucht nur 
vorsätzlich begangen werden kann. Die Einlassung, der Unfall sei nicht bemerkt worden, wird jedoch von der 
Justiz regelmäßig als bloße Schutzbehauptung abgetan oder mit Hilfe eines biomechanischen Gutachtens widerlegt. 
 
Daher gibt es für Verdächtige einige sehr wichtige Regeln zu beachten, die das Strafverfahren nachhaltig zu ihren 
Gunsten beeinflussen können. - Zunächst gilt der Grundsatz: Schweigen ist Gold! Wer sich als Beschuldigter 
äußert und nicht von seinem Schweigerecht Gebrauch macht, läuft immer Gefahr, Beweise und Indizien gegen sich 
selbst zu liefern. Allein aus der Tatsache, dass jemand Halter eines Fahrzeugs ist, darf niemals mit einer für eine 
Verurteilung ausreichenden Sicherheit geschlossen werden, dass er dieses Fahrzeug zur Tatzeit gefahren hat. Daher 
kann nicht oft genug betont werden: Besser Schweigen als Aussagen. 
 
Steht die Fahrereigenschaft nicht eindeutig fest, kann sogar die Angabe zur Person des Fahrers anlässlich der 
Schadensanzeige gegenüber der eigenen Kfz-Versicherung ein folgenschwerer Fehler sein. Die 
Strafverfolgungsbehörden können sich diese Schadensanzeige nämlich beschaffen und als Beweismittel gegen den 
Beschuldigten verwenden. 
 
Die richtige Verteidigungsstrategie lässt sich erst dann beurteilten, wenn man die Sachlage kennt. Dazu ist es 
wichtig, Einsicht in die Ermittlungsakte zu erhalten. Das erfolgt über den beauftragten Rechtsanwalt, der Sie in der 















Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Herr Mätzold, Werner  79 Jahre 
Herr Gnauck, Eckehard  76 Jahre 
Frau Langner, Irene  76 Jahre 
Herr Langhof, Rolf  73 Jahre 
Herr Lohse, Heinz  84 Jahre 
Herr Weigel, Hans  86 Jahre 
Herr Lindner, Martin  80 Jahre 
Frau Lemke, Renate  82 Jahre 
Frau Henkner, Ilse  80 Jahre 
Frau Plüss, Bärbel  72 Jahre 
Frau Riedel, Theresia  78 Jahre 
Herr Künne, Jochen  74 Jahre 
Frau Eckardt, Ruth  89 Jahre 
Frau Kertzscher, Heidemarie 71 Jahre 
Frau Riecker, Siegrid  80 Jahre 
Frau Grund, Wella  81 Jahre 
Frau Merkl, Inge  70 Jahre 
Frau Dr. Gottzmann, Carola 72 Jahre 
Herr Mengel, Helfried  94 Jahre 
Hellmich, Heidi  70 Jahre 
 
in Grethen 
Frau Reichstein, Helga  87 Jahre 
Frau Händler, Marita  71 Jahre 
Bürgel, Wolfgang  70 Jahre 
Frau Dietrich, Renate  76 Jahre 
 
in Pomßen 
Herr Drache, Klaus  75 Jahre 
Herr Elsner, Gerhard  76 Jahre 
Frau Friedemann, Brigitte 75 Jahre 
Frau Schuh, Sieglinde  81 Jahre 
 
in Klinga 
Frau Börner, Erika  86 Jahre 
Frau Kitsche, Maria  78 Jahre 
Frau Woitas, Ingeborg  73 Jahre 
Herr Reuter, Günther  72 Jahre 
Frau Kubat, Annerose  73 Jahre 
Herr Hartmann, Wolfgang 87 Jahre 
Frau Aurich, Christa  71 Jahre 
Frau Barth, Helga  72 Jahre 
 
 
Wir wünschen allen genannten und  
ungenannten Jubilaren für das neue  
Lebensjahr viel Gesunheit, Glück und  
persönliches Wohlergehen. 
 


















Suchen Baugrundstück / Haus in Parthenstein, 
 
vorzugsweise in Großsteinberg. Kontakt bitte unter: 0173 8582366 
 
Tanja Knoof und Thomas Sonntag 
Hallo unser Artur Specht  
wurde 80 Jahre 
 
Ich bedanke mich für die wunderbare 
Feier, welche ich nie vergessen werde  
und ich danke allen Verwandten,  
Freunden, Bekannten sowie unseren  
Kindern. 
Besonders bedanken möchte ich mich beim Bäcker-
meister Jörg, der mir trotz Urlaub die schönen Torten 
gebacken hat, beim Blumenladen Eibel, bei Christian 
und seinem Team vom Naturfreundehaus Grethen sowie 
meiner lieben Erna und unseren Kindern für die 
Ausgestaltung der schönen Feier. 
 
Danke  Euer Artur 
Der Geschichts – Stammtisch 
Pomßen lädt recht herzlich zur 
Buchlesung ein. 
 
Thema: Sach – Buch  
Mörderische Totengräber und 
andere wahre Fälle 
von Ethel Scheffler 
 
Am 26.02.2015 um 19 Uhr 
in der Alten Schule 
Eintritt : 1,00 € 
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Kein Schongang für die Lachmuskeln 
 
Einen großen Kessel Buntes hatte die Crew aus Klingas Feuerwehr und ihrem Förderverein für die diesjährige 
Faschingssaison angesetzt. Im ausverkauften Dorfgemeinschaftszentrum tobte die Schar der Narren und schwang 
das Zepter des Frohsinns. Das Motto “Ein Kessel Buntes: Klingas große Narrenshow” bot nicht allein dem 
feierfreudigen Publikum ein breites Spektrum für Verkleidungen, sondern auch Faschingsregisseur Frank Scholz 
vielfältige Themen für die traditionelle Showeinlage.  
Gemeinsam mit Messie-Familie Doof konnte das in Klinga versammelte Narrenvolk so eine legendäre Neuauflage 
des “Kessel Buntes” verfolgen. Dort moderierten Helene Fischer und Florian Silbereisen nicht immer ganz 
einvernehmlich einen Höhepunkt des Show Business nach dem anderen. Nach dem Auftritt des Fernsehballetts 
warf sich Udo Lindenberg Cindy aus Marzahn in die Arme. Susi Spritzmaus gewann bei Thomas Gottschalks 
“Wetten dass”-Neuauflage die Saalwette und zugleich Helge Schneider samt “Katzeklo” für ihre Stellungswechsel 
erprobten Kater. Bei “Germany’s Next Topmodel” kam die clevere Kandidatin schließlich nur in Schuhen eine 
Runde weiter, beim “Supertalent” bewies Manfred, dass er gleichzeitig Biertrinken und Singen kann. Ohne Zugabe 
ließ das Publikum die Faschingsakteure natürlich auch in diesem Jahr nicht ziehen: Bei der Bambi-Verleihung kam 
so schließlich Conchita Wurst stellvertretend für Rex Gildo zum Zug. 
Natürlich fehlte auch Klingas bekannteste Putzfrau, die wilde Hilde, nicht: Garniert mit allerlei deftigen Witzen 
aus ihrer Besenkammer zog sie zugleich wieder Aktuelles aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik durch den 
Kakao. Bei ausgelassen närrischer Stimmung war von Beginn an stets auch das Tanzparkett gut gefüllt und so 
feierte die Faschings-Fangemeinde gewohnt bis in den frühen Morgen. 
Doch fürs Ausschlafen blieb keine Zeit: Schon am Nachmittag stand der närrische Nachwuchs aus Parthenstein 
Schlange, um sich drei Stunden lang von den Faschingsaktivisten bespaßen zu lassen. Zwischen Polonaisen, 
Spielen, Pfannkuchen und Wiener Würstchen gab es hier noch einmal die jugendgerechte Version des 
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Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
 
Traditioneller Adventsmarkt in Grethen am 06.12.2014 
 
 
Im neuen Festzelt des Heimatvereines beging man in 
Grethen nun mittlerweile den 2. Adventsmarkt in 
Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde und der 
Freiwilligen Feuerwehr Grethen, quasi unter einem 
Dach… 
 
Auch der Hort Großsteinberg zeigte sich in gewohnter 
Weise mit all seinen wunderhübschen Basteleien. 
Sabine Deinert präsentierte ihre selbst gestalteten 
Gestecke, Jana Stange, Heiko Rüdiger und Hanna 
betreuten liebevoll die tierische Weihnachtskrippe und 
bei Katrin Böhme uns Silke Apelt gab es frische 
Kräppelchen. 
 
Die Kirchgemeinde kümmerte sich um die süßen 
Leckereien, die Grethener Feuerwehrleute hatten das 
Zepter für jegliche Getränke in der Hand und der 
Heimatverein, als Schirmherr und Organisator, sorgte 
sich ums deftige Leibeswohl. 
Die Kinder der Kita Storchennest überraschten mit 
einem kleinen Weihnachtsmärchen und beim 
winterlich-weihnachtlichen Gesang stimmten alle 
Anwesenden mit ein. 
 
Natürlich ließ sich der Weihnachtsmann nicht zweimal 
bitten und brachte allen Kindern eine kleine 
Überraschung mit. Die Kinder der Kita Storchennest 
wurden, als nachträglichen Dank für die Drachen-
festkuchen-Bäckerei, einmal mehr beschenkt.  
 
Ganz lieben Dank allen Beteiligten und Mitwirkenden 
 für einen gelungenen Weihnachtsmarkt.  
 
Wir bedanken uns auch bei dem Volkschor Klinga für Ihr Kommen. 
 
 
Traditionelles Geschenk in Grethen 
 
 
Auch unsere betagten Einwohner wurden in der Adventszeit wieder mit 
einer kleinen Bastelei bedacht.  
 
„Ho, ho, ho es weihnachtet sehr…“ 
 
Mit diesem Spruch besuchte unser Vereinschef Silvio jeden Rentner, der 
nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, um den alljährlichen kleinen 
Weihnachtsgruß des Heimatvereins persönlich zu überbringen.  
 
Liebevoll gestaltete Skifahrer aus Naturmaterialien und Gestricktem wurden 
eigens für diesen Anlass von den fleißigen Frauen des Grethener 
Nähkästchens gefertigt. Wir sagen für diese Arbeit recht herzlichen Dank an 
alle Frauen des Grethener Nähkästchens. Alle Beschenkten haben sich 
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Traditionelles Adventsbasteln in Grethen am 22.11.2014  
 
Wie nun mittlerweile seit 4 Jahren kann in Grethen traditionell, 
einen Tag vor dem Totensonntag, herrlich weihnachtlich 
gebastelt werden. 
 
Bei Tannenduft und mit heißer Klebepistole wurden traumhafte 
Adventsgestecke für das gemütliche Daheim gebastelt.  
 
Bei Kaffee und Keksen konnten Jung und Alt aus allerlei 
Naturmaterialien nach Herzenslust ihren Phantasien freien Lauf 
lassen.  
 
Auch kleine Zapfen-Eulen fanden bei den bastelnden Kindern 
großen Anklang. 
 
In der Weihnachtsbäckerei verlockte nicht nur der unwider-
stehliche Geruch, auch die liebevoll verzierten Plätzchen luden 
zum Gleichessen ein. Der Bäckerei Kunert sei an dieser Stelle noch 



















Allen Vereinsmitgli edern  danken wir  für d ie sehr  gute Zusammenarbeit im Vere in.  
Auch unseren Freunden und Helfern des Vereins gilt  e s  an dieser  Stell e  einen recht he rzlichen 
Dank zu sagen .  






Ausblick auf 2015 
 
Auch für das Jahr 2015 haben wir wieder einige Veranstaltungen geplant, um das Dorf- und Vereinsleben zu 
bereichern. 
 
Schauen Sie in die Veranstaltungsvorschau in dieser Ausgabe der Kommunalrundschau und suchen Sie sich Ihre 
persönlichen Favoriten aus. Wir freuen uns, Sie als Gäste oder gern auch als Helfer begrüßen zu dürfen. 
 
Die Mitglieder  
des Heimatvereins „Grethener Störche“ e.V. 
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Sehr geehrte Einwohner, 
 
den nachfolgenden Veranstaltungsplan für das Jahr 2015 haben wir aus den Informationen der Vereine und 
weiterer Einrichtungen zusammengestellt. Es ist eine unverbindliche Auflistung. Genaue Informationen erfolgen zu 
gegebener Zeit ebenfalls in der Kommunalrundschau und über Aushänge. 
 
Termin Veranstaltung Ort Veranstalter 
20.02.2015 Verkehrsteilnehmerschulung 
 
15 und 19 Uhr  
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
07.03.2015 Preisskatturnier  14 Uhr Sportlerheim Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 
15.03.2015 Offene Dorfmeisterschaft 
Skatturnier 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
04.04.2015 Osterfeuer Großsteinberg 
(Feuerschale) 
Ab 17 Uhr Hühnerkoppel 
Großsteinberg 
FF Großsteinberg u. „Freunde der FF 
Großsteinberg“  e.V. 
04.04.2015 Osterfeuer Pomßen 
(Feuerschale) 
Scherbelberg Pomßen FF Pomßen 
18.04.2015 Grethener Frühjahrsputz 9.30 Uhr Treffen mit Arbeits- 
geräten am Vereinshaus 
Heimatverein „Grethener Störche“ e.V. 
25.04.2015 Frühlingswanderung mit dem 
Ortschronisten  
13 Uhr ab Heimathaus  
Großsteinberg zur Kirche Pomßen 
Heimatverein Großsteinberg e.V.  
30.04.2015 10. Walpurgisnacht mit  
Fackel- u. Lampionumzug 
Naturfreundehaus Grethen Naturfreundehaus Grethen  
01.05.2015 Skatturnier um den  
23. Klingaer Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga  
16.05.2015 Tag der offenen Tür  
FF Klinga   
Tanz in den Frühling 
Feuerwehrgerätehaus Freiwillige Feuerwehr  Klinga Freunde u. 
Förderer der FF Klinga e.V. 
16. und 
17.05.2015 
Maifest Pomßen Parkstraße am Scherbelberg Geschichts- und Heimatverein  
Pomßen e.V. 
16.05.2015 Frühlingsfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
17.05.2015 90 Jahre Naturfreundehaus  
Grethen 




20. Sport - und Dorffest 
Großsteinberg 
Sportplatz Großsteinberg TSV Großsteinberg e.V. 
Mai/Juni Vereinsmeisterschaft Kegelbahn Großsteinberg KSV Großsteinberg e.V. 
11.07.2014 Treffen der Grethener  
Generationen  
Wiese No. 1 HV „Grethener Störche“ e.V. 
29.08.2015 Kinder- u. Sommerfest mit  
11. Klingaer Fischerstechen 
Festplatz / Feuerlöschteich  
am Senfberg 
Freunde u. Förderer der FF Klinga e.V. 
Evtl. 19.09. 
2015 
Grethener Drachenfest  Drachenwiese OA Grethen  
Richtung Großbardau 
HV „Grethener Störche“ e.V. 
05.09.2015 Vereinsfest Gaststätte „Sonnenschein“  
Naunhof 
Pomßener Vereine 
04.10.2015 Erntedankfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
09.10.2015 Halloween Vorplatz Gaststätte „Zur Treve“ 
Grethen 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen, 
 Kita „Storchennest“, FF Grethen 
10.10.2015 Sportlerball Dorfgemeinschaftszentrum  
Klinga 
SV Klinga-Ammelshain e.V. 
11.10.2015 Verkehrshistorische Tagesfahrt  Eisenbahnfreundeskreis Westsachsen 
17.10.2015 Konzert „Brasserie Canstatt“ 19 Uhr Dorfgemeinschaftszentrum 
Klinga 
HV Großsteinberg e.V. 
31.10.2015 Reformationstag – Backtag Heimathaus Großsteinberg HV Großsteinberg e.V. 
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21.11.2015 Adventsbasteln 14 Uhr Dorfgemeinschaftszentrum 
Grethen 
HV „Grethener Störche“ e.V. 
29.11.2015  Weihnachtsmarkt Dorfplatz Pomßen  Alle Pomßener Vereine 
05.12.2015  Glühweinfest Platz vor dem Heimathaus 
Großsteinberg 
HV Großsteinberg e.V. 
05.12.2015 Adventsfest Vorplatz  
Dorfgemeinschaftszentrum  
HV „Grethener Störche“ e.V.  
mit FF Grethen und Kirchgemeinde 
06.12.2015 Weihnachtskonzert Klingaer Kirche Volkschor Klinga e.V. 
20.12.2015 Lebendiger Adventskalender Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga  
20.12.2015 Weihnachtsskatturnier 
„Parthensteinpokal“ 
Gaststätte „Zur Treve“ Grethen Gaststätte „Zur Treve“ Grethen 
30.12.2015  Glühweinfest Feuerwehrgerätehaus Pomßen Feuerwehr Pomßen 
30.12.2015 Skatturnier um den  
24. Klingaer Feuerwehrpokal 
Feuerwehrgerätehaus Klinga Feuerwehr Klinga / Freunde u.  
Förderer der FF Klinga e.V. 
31.12.2015 Silvesterparty  Dorfgemeinschaftszentrum Klinga SV Klinga-Ammelshain e.V. 
 
 
Der Förderverein für die Restaurierung und Pflege der Barock-Orgel in der Kirche zu Klinga e.V.  
plant folgende Vorhaben im Jahr 2015 
04.07.2015 Nacht der offenen Dorfkirche (Kirche Klinga) 
28.08.2015 Konzert  (Kirche Klinga) 
13.09.2015 Tag des offenen Denkmals mit Antiquitäten- und Flohmarkt, Orgelführung,  
 Ausstellung „Bilder aus der Region“ (Kirche Klinga) 
03.10.2015 ab 10.00 Uhr Tag der offenen Kirche anlässlich des Heimatwandertages  
1. Advent (29.11.2015)  17.00 Uhr Konzert zum 1. Advent (Benefizkonzert) in der Kirche Klinga 
12.12.2015  18.00 Uhr Turmblasen (Kirche Klinga) 
(Vorabend des 3. Advents)   
 
 
Förderverein zur Pflege und Restaurierung der Renaissance-Orgel in der Wehrkirche zu Pomßen  
 
25.05.2015 (Pfingstmontag)  17.00 Uhr   Orgelkonzert  
05.07.2015   17.00 Uhr   Violine und Orgel Konzert 
28.07.2015   19.30 Uhr   Orgelkonzert 
06.09.2015   17.00 Uhr  Hamburger Orgelkunst  
11.10.2015   17.00 Uhr  Orgelkonzert 
08.11.2015   17.00 Uhr  Orgelkonzert 
06.12.2015   17.00 Uhr  Advents- und Weihnachtskonzert 
 
Zu allen vorgenannten Terminen kann es noch Änderungen geben. Ebenso sind zusätzliche Veranstaltungen möglich. 





Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Pomßen 
 
Zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Pomßen am  
 
Sonnabend, dem 21.03.2015 - 19.00 Uhr in der Agrargenossenschaft Pomßen (Schloßstraße) 
 
werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Pomßen gehören 





3 Verlängerung des bestehenden Jagdpachtvertrages 
4 Neuwahl des Vorstandes und Jagdvorstehers 
5 Informationen 
 
Der Vorstand  
der Jagdgenossenschaft Pomßen 
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Dieses Amtsblatt, weitere aktuelle und 
interessante Informationen aus Parthenstein 
sowie die entsprechenden Links zu den 
Vereinen und einigen kommunalen 
Einrichtungen, Satzungen und Formularen 
finden Sie auch im Internet unter 
      www.parthenstein.de 
